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Ornenna CBeCK3. Ype,lHHK Tlaane HBHn. - Eeorpan, ETII\IO.10UlKH OllCCK
IIHCTHTyTa sa cpncxn jC3HK CAHY. 1998. - 99 crp. (= DH6;lH01CK3 JYJKIIOCJIO-
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Ornenna CBeCKa Eruaonouncor OllCCKa CAHY npeJCT3BJha jour jc-
JaH saacan xopax xa H3paLlH enIMOJlOWKOr pC1lHHKa cpncxor je3.HK3 no-
c.re cPOpMHpaI-ba ETH~OJlOWKOr O,IlCeKa npn JIHcHnyTy 3£1 CpllCKOXpB<lT-
CKJI je3HK CAHY 1983. rOLlHHe, noxperaa.a H3y t-IHOr npojexra En1!\'10-
.iouncor peLJHUKa cpncxoxpsarcxor jeamca, orpopvrsaaan,a IICTpa)l(IIBULJ-
xor KOJleKHlBa H HeonXOLlHC 6116mlOTeKe aa TaKBa JICTp3ilOlBaIh3, najsan
smueronaunser pazia capaanaxa na TOM npojexry (onn cy ayropn Oc.ieo-
ue ceecxei, H3a csaxor OLl KOjHX je Ben HeKOJHIKO :IeCCTlIHU panosa H3
cpncxe H CJlOBeHCKe eTHM0.i10fHje 06jaBJheHI1X y jyrOCJlOBeHCKUM 11 crpa-
HUM YfJlenHI1M nytinaxaunjasia.*
Y TOM HH3Y zrofipo npOMI1111JbeHI1X 11 OCTBapeHI1X xopaxa xa 113pa.ll11
cpncxor eTI1MOJlOlliKOf pe lIHI1Ka KOjl1 6u KBaJlHTeTOM 0;lpa)KaB30 Huj60-
.i,a nocrurnyha caspeveue CJlOBeHCKe ernvo.rornje raxohe je uacrojan.e
.ra ce H xouuenuaja fiyzryher peLJHI1Ka .H MHora nojeannauaa eTHMO.TlOlliKa
peureisa no KOjl1X ce ztourno CTaBe na yBI1.il nay-moj jaBHOCTI1, KaKO OH
ce npnfiaaana peneaanraa MI1111Jhelba 11 ovorylucra eBeHTyaJ1Ha n060Jh-
uiarsa ziarser pana aa peQHI1KY.
Pann rora je, nopen OCTaJlOr, 1997. ro.ume noxpcnyra TJpo6Ha
('BeCKa EiUu.ltO.1OlUK02 peuuuxa cpucxoxpeaiuci:oe je311Ka. a y LJaCOTIIICY
360pHUK Maiuuue cpiicxe sa pU.1O.102IY)' U .1lI}{<?()U('lUII"~1· (1997. XL/ I)
113 nepa capazunnca ETI1MOJIOlliKOf oztcexa 11 .rpyrux CTpYLJIhaK3 ofijaan,e-
HO HeKOJIHKO pazrosa xojn HMajy sa npeznier oapeheue \ICTOJlOJlOUlKC
npofineve aspazre eTI1MOJ10111KOf pCLJHHKa, nOK Y -iaconncy C.W611ClUllK£l
(1997/1) 0 eTHMOJlOlllKOM npojexry CAHY nnuie PYKOBO,JHJlau Tor npo-
* Hsafipany oH6mlOrpa<jmjy capaznuuca ETHl\IO.lOl!lKOr oncexa CanaBIIJI:l je M.
Eie.iernh, B. Ciaeuctnuka. 1997, 1, 187-191.
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jexra aKaneMI1K DaBJIe 11Bl1n. Hajsaa. 199R. rO..1I1HC I1pOOHa CBeCKa je
mauina xao Oe.ieona ceecxa ETI1MOJIOlliKOr O.lCCKa.
Ypeznnuc OZ.leOHe CBeCKe je DaBJIe 11Bl1h. a ayropu cy Mapra Eje-
.rernh, JaCHa Bnajah-Honoanh, Ilaane I1BHh, Ancxcau.iap JI0l\1a, CHe-
/KaHa DeTpOBl1h 11 EI1JbaHa Cl:IKHMHn.
Ilopen Ilpeziroaopa (CTp. VII-X) H YBO:13 (crp. XI-XXI) Oe.teoua
C6eCKa canpzca oaersax Jlnreparypa H cxpaheunue (crp. XXIIf-L), Pe-r-
HHK (CTp. 1-85) 11 nornaarse na eHfJIeCKOM jC3HKy 0 pa.ry ua cpt fCKOM
eTl:IMOJIOlliKOM pet.IHI1Ky (CTp. 87-99).
Y Ilpenrosopy je 06pa3JIO/KeHa norpefia '3a 113palIO\I CTlIMOJIOIIlKOr
pexanxa cpncxor jeanxa xao H OKO:1HOCTI1 (Ka.'lpOBCKe, opranmaunone.
COWIOJII1HrBHCTI1t.IKe 11 ztpyre) y xojuaa raj pe4HHK nacraje, a y Yso.J.Y
je nonpoono 06pa3JIO/KeHa xonuennuja pet.IHI1Ka, ;\leTo.Jo.lomja u.crosc
uspane 11 crpyxrypa onpezmaua. YKa3aHo je na HH3 upofi.rcva KOjH IIC-
xpcasajy y TOKy nspane eTUMOJl0111Kor pe-nnuca cpncxor jC3HKa.
Dpl1Ka311BaIhe Oeneoue ceecxe CKOrrt.IaHO je ca jeJHHM TepMHHo-
JI0111KI1M naran.ev xoje 611 MO)l(na 60Jbe 611Jlo OCTaBl1TH 3a xpaj, He npn-
aajyhn My npeBeJIJiKI1 snauaj, Kana TO He 611 113a3BaJIO CTa.nHO cnornuarse
y 1I3JIaralhY. To je mrraa,e nasnea je311Ka KOjl1 je npenxier oynyher eUI-
MOJ10111Kor pe-nnrxa naroscurreaor Oeneouov ceectco.u. Ka.ra cy eTlIMO-
JIOIIIKl1 oztcex 11 eTI1MOJIOlllKl1 npojexar y CAH')T YCTaHOBJbeHI1. y Ha3HBY
npojexra, xao 11 y Ha3l1BY HHCTI1TyTa, Ha311B je311Ka LlaCHO je cp17CJ(O-
xpeaiiictcu. Y MeljyBpeMeHy cy ce npOMeHI1JIe xmore COUIIO.'lllHrBHCTI1t.IKe
OKOJIHOCTl1. Y JyrOCJIaBJijl1 JII1HrBOHHM CpilCKU je He ca1\10 y npnaarnoj.
jasnoj Ji cnyacoeaoj ynorpefin Hero l1 y Hayt.IHI1M panoausia rOTOBO ca-
CBJiM nOTl1CHyO TepMJiH cpiictcoxpeaiiicuu (113 rr03HaTI1X pasnora xojn ce
osne He Mory pasaarparn). Ha3l1B fiyztyher eTJiMOJIOIllKOr pet.IHI1Ka (na-
K.Ie, Ji Ha3JiB jesaxa) 1130CTaO je 113 HaCJIOBa OZ.7eOHe ceecse, a y cauoj
Oe.ieouoj ceecuu ynorpefirsaaajy ce ztaa Ha3HBa - CpilCKU (y Dpe.2lrOBO-
py, rae ce TO 11 06pa3JIa/Ke, H y YBO,ny) H cpiicxoxpeaiucxu (y pet.IHHt.IKI1M
oapenanuava). Y3 pasyveaaa.e sa nexe xroryhne paanore pe3epBI1CaHO-
CTR npesra npoveaa npB0611THor Ha311Ba pe-nmxa (anp. noapeneao 0,1l-
CYCTBO OIllTpl1X rpaaaua 1I3Mel)y CprrCKI1X if xpBaTCKHX :mjaJleKaTa, t.I11-
isenaua zra he eTl1MOJIOIllKI1 peYHI1K cpncxor jeanxa najaehnxr neJIOM 611-
TI1 11 eTI1MOJIOlliKH pet.IHI1K xpsarcxor jesmca 11 IIp.), onpeziersen,e sa aa-
3H.B Ei11U.llO.lOUlKU peunu« CpUCKOZ jesuxa (EPC]) nnax npe.acrasrsa 60Jbe
peurerse, JiaKO he y TOM cnyxajy EPCJ 6JiTI1 BHIll~ Hero lllTO My HaCJIOB
xasyje. TaKBo cnpezrerserse nonpasyaeaano 611 :13 ce 113 EPCJ 1130CTaBC
oapennaue xoje cy y ueJIOCTI1 3aCHOBaHe na xpsarcxoj anjanexarcxoj
rpaha Ji je311Ky xpBaTCKJiX nncaua, a KOjI1X, aKO ce CYiUI no Oe.teonoj
ceecuu, HJi HeMa MHoro (anp, 3a.l1y:JIC, pe-r, noayure, l1HTepeCaHTHa xao
HOBa npaCJIOBeHCKa nHjaJleKaTCKa H30rJl0ca). Y Yaozty O£~. 7eOHe C6eCKe
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TO je, yocranov, jacuo 11 pe-rcno: "To he, .JaK.-IC, 6HTII ETHMonowKH
pe4Hl1K cpncxor jesmca (EPC]), 3aCHOBaH na rpahn In cpnCKHX H3Bopa.
DOD.aUl1 113 xpBaTCKHX msopa he ce .ianaru ce.1CKTllBHO. paan ynorny-
n.asan,a apeaane, <pOHCTCKC WII1 CeMaHTll4KC C:llIKC ;ICKCeJ\lC" (crp. IX).
KapaKTepl1CTI14Ha je, sa 60Jbe pa3YMeB31-he Oc.teoue C6('('J,:(' Ba:>KHa, H CBa-
KaKO ystecna, H cneneha nanoxieaa 113 Ysona ..DpH escuepnuujn nnja-
neKaTCKC neKCHKe I1naK cy Y3HMaHH y 063Hp 11 4aKaBCKO 11 K~KaBcKO
napc-tje, nOD.ywe y xiaisoj xrepn Hero WTOKaBCKI1 rosopn. TaKBa xouuen-
uuja KapaKTcpHWC H OBy OZ/WOHJ' ceecxy, Te ce OHa y TO.\I I10rJIcny MO:>KC
cxrarpara penpe3eHTaTHBHOM sa nocanaunsn pan ayropcxe rpyne, aJIH
He H sa canpacaj fiyztyher eTHMOJIOWKOr pe4HHKa" (CTp. lX).
OCHoBHe OnJIHKe xonuenunje 6Y11yner EPe] jecy, ripe csera, .na
raj pe4HHK rpefia na cztpaacasa caspeueuo crau.e CJlOBeHCKC CTHMOJIOrlije
If eTI1MOJIOWKC nexcaxorparpnje KaKO y TeoplfjcKo-MCTO:lOJIOWKOM no-
r.rcny TaKO 11 y norneny KOHKpeTHHx peureu.a xoja cc y O,'.IC()JlOj caecuu
KpIlTI14KH paaxiarpajy, ann 11a, ca ztpyre crpauc. y KOHUCIIIlI1jCKOM no-
Deny EPC] HC nonaan.a y nornyaocra HHjeD.aH 0,1 nocrojehnx eTHl\IO-
:lOWKI1X pe4HI1Ka. EPC] Hl1jC 3aMHWJbeH xao enIMO.'10WKII pe4Hl1K 113-
pa311TO ourrpor H npen03HaTJbHBOr npodinna (WTO je 4CCTO HaJI114je KOH-
uenunjcxe jC.uHOCTpaHOCTU) Hero rpetia na ce O':'I:IHKyjC O:I\ICPCHOM e.ra-
CTH4HOWOY y O)lHOCy na xonuerruajcxe arrrepuaruse 11 nacrojan.csr aa
ce 113 a.TJTepHaTI1Ba ysex 113ByKy Haj<pyHKuHOHaJIHHja peuie-sa (y MepH y
KOjOj HC npoTI1BypCQC /OlIBI1WC/ jenna npyrnva). To CC, yocranov, BHlIH
H3 onora WTO je ynpaso PCQCHO 0 ozmocy npeva xajxaecxoj II -raxascxoj
rpahn y EPC], ana (MO:>KIla jour 113pa311THjc) H y HH3Y npyrnx cny-rajena.
Taxo je, aa npauep, npofinexr 11360pa 113MCl)y ••JICKCeMHor" 11 "rHC3JlOB-
HOI''' npiunnma opranasoaau,a o.upelIHI1UC peWCH I-bI1XOBH.\1 KOM6I1HOBa-
theM, Ta4H11je onpeztersersev sa "JICKCCMHH" npnuuan .\10':1I1<pI1KOBaH ,.].0-
nyurrarseu ocpaaosaa,a "MI1HHMaJIHHX" CTI1MOJIOWKI1X ruesna, rae TO HC
aapyuraaa nperneaaocr onpenanue, a 411HH cnl:\tOJIOIliKO oojaunseu,e ca-
.:Ip:>KajHl1jI1M.
Mnore ozmaxe eTl1MOJlOWKOr pe-unnca ornezrajy ce y CTpyKTypH
rserose oztpennaue. Crora ce OB.uC yxrecro uarnpaa,a H naparppaaupaa,a
o.rroaapajyhax MCCTa .H3 Ysona y xojuva ce OOpa3Jla:>KC crpyxrypa on-
peziaaue naje npauep jCJlHC OIlpC,lJ.HHUC 113 Oe.teoue CBeCKe.
BMxo.qa euxooa f. (?) JUfjan. "rryr(eJbaK), CT33a, npOJI<13, npenas H en."
(6ocaHCK3 JIeneHHIl3, Pudic 1963:146); MTOn. Buxooa y cenava 03HI1KY,
Bp3HJlYKY, 3aBopuy (id. 147).
• CJIOBeHCK3 pes, yn. pyc. JUijau. euxood pl. "MOCTHtlH 011 nacaxa 33 npe-
JI33 83 jenae srpane y JJ.Pyry, 33 npeaoc repera "3 fipona na 063Jly"
(CPHr), narse seur, vychod, r.JIY)K. wukhod, JlJIYJK. huchod, nors. wvchod.
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pyc. suxoo, YKp. BUXiO, 6JIp. BblXOO, cue: "H3JI33aK, H3Jla3", H3Ue)WHHue
on ncn. "vy-xoditi "H3Jla3HTH".
• Y CBHM 0CTaJlHM CJIOB. je:nmHMa nocrsepean on osor rnarona je MacK)'JIHHyM:
ncn. *"J1.Xodo; cx. <PeMHHJfHYMY H no OOnHK)' H no 3Ha4elhY Haj6mf)Ke crojn pyc.
xerepoxmmm IUIyp3Jl euxood. ex. pes B3JKHa je xao jenan 0,'1 pt."TKHX cnysajesa
pemecrnor -rysarsa nCJI. *~,- na UITOKaBCKOM repeny, yn. BMrl1e,Q. Taj npedmxc
je H3 CJIOBeHCKOM jyry :lKHB caMO Y HeKHM qaK. rosopaua y HClpH (Matecki
1930) H na Upecy (Houtzagers 1985:393-394), y KajK. uapesjy H y Jan. cnu.
AHjaneJmfMa (yn. Skok III 585, 6e3 CaBpeMeHHX 4aK. norspna H llITOK. pennxara).
Pudic l.c. HCnpaBHO nopena «UX00a ca 6U2Jled, ana npeanaxe norpeunro eTHMO-
nOllIKO pemeae (*6UW-xoOa). Yn. jom [XOAMTH].
n. H.
Kao liITO ce 113 npnuepa BI1)1H, 01lpC)1HIWa ce Y Oc.icono] ccecuu
cacrojn On TpH aena. Y npBOM ce aajy o6mwI! PC411 (axo jc xroryhuo
npso y KlhH)f(CUHOM jC3HKy, esenryanno ca xpcrnhera ucnpcn 3a 3aCI'a-
peny pC4 mUI 3Be31UtliOM HCIlPC.:.t pe-nt sa pexoucrpyncanu 06';II1K), y
.ipyrov ce aaje cascer cy11 0 nopexny pe-ru (1I0'3iITl1BaH, HDr. lU.'pl!ItJ{U1,
.JC,lH6cpaTHBaH (nnp. eepoeaiiino Ut.lplf1l3a.ll) ILHI uerarusau (nejacno:
uopetcia), 11 napanene H3 CJIOBCHCKI1X je311Ka (axo je Y IlIIT<l fbY npac.io-
BeHCKO nOpeKJIO) ca pesoacrpyucauaa IlpaC10BeHCKlfM n.nr. pehe, npa-
lIH.lOCBpOnCKI1M 06miKOM na xpajy, 110111 ca 06pHyTH\f pC.:lOCflC~101'vl -
KOJ n03ajMJbeHHUa (011 113BopHor ofinnxa xa napanenaua). a y rpehev
.ieny zrajy CC perpepenue, zierarsnnja ofipasnoaccn,a eruxro.iourxor cy lla
113 npyror ziena, eserrryarmo ca YKa3HBalhCM ua anrepaarnane npezinore
npexia peztocnezty lhl1XOBe BcpOBaTHOCTI1.
ECP] je, npaponno, IlpBCHCTBeHO ycxiepen ua TO 11a JOnpl1HOC pe-
xoucrpyxnaja npaCJlOBeHCKe JleKCllKC. npaCJ10BCHCKI1X JHjaTicKaTCKHX
H30rJl0ca 11 KapnaTCKO-6aJlKaHCKe J1CKCHKC, no npasuny OC3 cnyurran,a
na npaannoesponcxa HHBO, H TO DZ/lcOHa ceeci:a BpJlO .ieno 01lpa1K3Ba.
xrana ce H3 DZ/leOIiC CBeCKe He MO)f(C creha caCBHM npeumua CJH1Ka 0
cpaavepaaa 3acTynJbeHOCTII TC TpH xareropnje y EPC].
TI03ajMJbeHI1ue 113 zipyrux je311Ka YJIa3e y EPCJ no KPIHCPHjY:\lH:\Ia
crapuue, pacnpocrpaiseuocrn IUlH eTHl\IOJ10lllKC 3aHlIl\J.TbllROCTH. Ty 611
ce Morno npllMCTHTI1 zra je OCTaBJbCHO 6e3 nOCCOHor ofiiaunsca,a KaKO
ce nocryna y cny-rajeaava KO.1113Hje nIx xpnrepnjyva, <UHOCHO na J]I1
peaocnen lhHXOBor nasohen.a y DZI/COHO) C6CCUll onpaacasa lhl1XOBy xn-
jepapxnjy.
I13BccHa PCCTPI1KTllBHOCT y aacrynrsenocru HCKI1X JICKClt4KI1X CJlO-
jesa y EPC), xao lllTO cy TCPl\1I1HI1 (300JlOWKI1. 60TaHH4KlI, norsonpn-
BPCllHH 11 np.), epOJIKJlopHa JIeKCHKa HJlll J1CKcnKa rajanx jC3HK3, HCH3-
OCjKHa jc y EPC) xao H y CBaKOM ztpyrora enl:\IO;10WKO!\1 PC4HHKY KOjl1
HUjC yCKO cneunjanasoaan. Kaxo he ce y KOHKpCTHHM cny-rajcsnna ra
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pCCTpUKTUBHOCT cnpOBOJ).HTH npCUl13HHjc ce He HaBOllH. UITO je, yocra-
~10\f, 11 pa3YMJhHBO jep OU npCBCJUIK11 fipoj xpurepujyva. npanunna 11
npaauna sa CBaK11 ))CTaJb pCLIHHKa caCBHM vraprunannsonao 3Ha4aj 11C-
TpmKHBa4KC 11HHu11janlBe It CnOOOllHC npOUCHC npn CC.1CKUHjH rpahe,
B11WC O,Llpe1)cHocT11 y TOM norneny naje O)lCJbaK 0 excnpecueuoj JICKC11-
WI. Y OKBHpy KOjC he y EPC] npC,lHOCT HMaTIi ,ICKCHKa xoja je Haj<ppc-
KBcHTH11ja HJIH aajxapaxrcpncrasuaja aa cpncxn jC3HK. a y OKB11PY OHO-
\taCTlI4KC JICKCHKC y EPC] he ce cauocranao oopahnaaru npe csera llMC-
na xoja cy nOCCOHO 1aHHM.;bHBa aa IICTOp11jy jesaxa xao It nxreua 3a «oja
ce cxrarpa na nofiyhyjy pall03HaJ10CT npOCC4HOI 4IiTaOU3.
Y nyxy caBpCMCHC CTHMOJIOWKC MCTOllOJlOrHjC IIOpCKJIO pC4H HC-
rurryje CC ca CBHX pCJICBaHTHHX CTpaHa. npn 4C'ty he CC YEPC] noccfiua
naaosa nocaehnsara raopfieanv 11 CCMaHTlf4KI1\\ rurrau.uva xao H, uno
je y OBOj OOJIaCT11 jour HOBHjC, CHHTarMaTCKH'\\ O.'.!.HOCHMa y xoje YJla111
OCHOBa. OllH. pC4, OIL10 zra cy y rurrau.y Cjl0iKCHHUC, ycra.t.euu CHOjCB11,
cPpa3co.ilOrH3M11, napeuaje H CJI., WTO CBC sanpaao BO)lH pCKOHCTpyKUHjH
rpparseenara npajeaa-ucor TCKCTa. Y BC3li C nnt nOCTaBJb3 CC nnrau.e 11a
,1H he EPC] 11MaTI1 xao nocefiae onpC)lHI1UC H HeKC <ppa3COJIOnI3MC. yTO-
Jll1KO npe urro pan na CTI1MOJlOWKOM pCllHl1Ky cpncxe qlpa3COJlOrl1je, KO-
JHtKO je n03HaTO H11je Hn 3an04CT, a ca ztpyre crpane HCKC (ppa3COJIOWKC
enlMOJlOrlIjc (nnp. .uajxa Jansa, 0 llCMy jc CBOjCBpCMCHO nucao M. Ila-
BJ1OB11n 11 np.) Ben cy ofijaarsnaaae y cpncxoj _l11HI'BJfCTlflIKOj nepn01U-lU11.
OZ.1eOHa C6eCKa ztaje aeocnopao l\lHoro liHq,opMaullja 0 oyjlyncM
EPCJ, nopea HH3a HOBHX CTHMOJIOlllKHX peuieu.a. Ll.a JIJI ce MOrJIO 04C-
KHBaTH jour HCWTO, xera y OZ_1eOHOj C6eCl{U nna« newa? OOTBp11aH on-
rOBOp na TO nnrarse onne BcpOBaTHO H3pa3 iKC.bC 11a CC WTO saure casua
o xouuenuajn EPCJ. HaKO cy ayropn na HeKo:mKO MCCTa peKJIH 11a UHJb
Oc.teoue CBeCKe nnje cauo na npyaca WTO nornynnjy IlHq)OpMalHljy 0
OY.lytiCM EPCJ (WTO jc anax OCHOBHU lbCH LHlJb) Hero II na ;la CJ1ltKy
.iocanaunser pana EnfMOJIOWKOr OllCCKa CAHY. .ta [JOK3iKC CBpCHCXOJl-
HOCT H3pa11C EPCl 11 cnOCOOHOCT acrpaxcaaa-ncor KOJleKTHBa aa TaKaB
CTUMOJlOWKH noziyxaar HTJ).., HCKH BaJKHujH C.1Cf\tCHTH crpyxrype EPC]
urtax cy OCTaJIH H3BaH Oeneoue C6eCKe. Ha npaaep, HaKO je y Yso.ay
yocn-rblfBO OOpa3J10JKCHO saurro y OZ_~leiJHO.i ceecuu HMa cpasvepno MalhC
PC4U M3 OCHOBHor nexca-ucor q,OH,lla, a cpasvepuo snure .1JIjaJICKnnaMa,
apxansava U OHOMaCTHKC aero WTO tie 11X OUTH Y caMOM PC4H11KY. 1110-
crao je xiaxap npHOJIMJKaH n011aTaK 0 OOUM)' EPCl (na OCHOBy xera OM
CC MOrJIO npeTnOCTaBHTH aa HUjC yTBp1)CH crmcax peLJ11 KOjC tie OHTU
ooyxaaheae pC4HHKOM) HHTU, oner, oapCM npHomDKaH 1I01iaTaK 0 npo-
UCHTyaJIHOj 3acTynJbCHOCTH pa3mf4UTHX JleKCH4KI1X CJIOjCB3 y PClfHlIKY·
1.+8 JYIKHOC10BeHCKH cPIL10J10r LV ( 1999)
3aje.nHHtIKa OCOOHHa eTlfMOHOlllKI1X peuren.a y Oz.teono] ceecuu je-
CTe na cy ra peureisa HOBa If yfiezusasa. Do npasuny TO cy ernvonoruje
pe-nt xojux neva y EITuLlfO.1OZUjC}{OJI pjeuuusv xpeaiiictcoca u.tu cpiicxoea
jesut:a Ilerpa CKOKa HnH pe-nr xoje cy xo.a CKOKa If zipyr-ax eTHMO.TIOra
.ipyx-mje oojaunseue. Y mny cny-rajesa najy ce cpncxe IIOTBplle xoje
uenocrajy y pa3Jll1~lfTI1M cnOBeHCKlfM eTlIMO.l0111KlfM pe-uuunoaa. ,110ltY-
uie. y OZJ1eOHOj CBeCl(U 113PH~I1TO ce xaxce .ra ce TaKBHl\l IBOOpOM ozr-
pe.nmua xrena noxasara HaY~Ha onpasnaaocr -urrasor Tor eTHMOjIO-
uncor nonyxsara (y ~eMY ce uecyaa.aao ycneno), MaKap .JOHeKne Hay-
urrpf penpe3eHTaTHBHOCTl1 OZ;WOHe ceecxe y O':1HOCY na EPCl, jep je
cpasaepa 3acTynJbeHOCTlI pa3ml~I1TIIXneKCl14KlIX cnojesa KOjU he ce Ha-
rm y EPCl (J1JlH KOjH rpefia na ce nahy y EPCl) nepoaarno yHeKOJIHKO
.apyxxaja on OHe xojy noxasyje OZ;1eoHa ceecxa.
Haxo pasna-nrru ~HTaOUll Oz.1eOHe CBeCKe Y TOM norneny Mory
lfMaTlf Malhe-Blflile paanasura osexnsau,a, lhHXOBa 04CKHBalha he ce y
He~eMY BepOBaTHO nonynapnra, nocefiao xon BpJIO <ppCKBeHTHHX pe-ru,
KcbYlfHHX pe1.IH HaUHOHaJIHe acropaje H xyrrrype, If;1lf KOn nosaarux era-
MOJIOlllKlfX npofineua sa xoje je npezinaraao suure peuren-a, a nnjezmo
nnje iuape npaxsaheno, TaKaB je, na rrpaaep cny-iaj ca eTHOHlfMOl\l Cp-
O/lH, KOjH neva onpennany y Oe.teonoj ceecuu. )J(aJbelhC C KOjHM ce TO
MO)Ke KOHCTaTOBaTlI je YTOJlHKO sehe aKO CC H3 aocaaaunsnx npHJ1J1Ka
sa yBU.n y pan Eraacnouncor ozrcexa Morno Ha3peTH na he HOBO peurerse
OHTII rtpennosceao y EPCl.
C 063lfpOM aa lfUlheHHUY na cy ayropn OZ.leOHe CBeCKe saure ro-
llHHa nocsehena CUCTeMaTCKHM eTUMOJl0111KHM HCTpa)KUBalhHMa, 011 KO-
jnx cy MHora anpofiapana na najaeparopnnjav MeCTUMa, lhl1XOBH naj-
3aXBaJlHHju caroaopnaua 0 caCBHM KOHKpeTHlfM naran.nva 6Hne npe
csera CJlaBHCTlf ca CJlH1.IHHM HJlH jour BehHM eTHMOJlOlllKI1M CTa)KOM 11
ycnexov. Ynpxoc aaaanuoj MeTo.nOJlOlilKoj 1130pyweHocTH H exmupnj-
CKOj axypnpanocra onpeznnrua, MaTepHjaJIa sa ziacxycnje he CBaKaKO
OHTlf. Mana ce y Oe.ieonoj CBeCl{U nonerae KopeKTHO xoucraryje lla ce
o.ipehenn eTHMO;10111KH npofinexr He MO)Ke LIO xpaja pacaerrnrra (nrrp.
nopexno .nBOCJlO)KHHX npedinxaca uana-», iia.ta->, LUQJla-- If CJl. Y ua.ta-
opunyiuu, uanauyouiuu, iuanaiiasaiuu H cn.), peureisa xoja ce y Oencouoj
ceecuu npeanaxy cy, xao WTO je pexeao, HOBa II noncruuajaa sa .aarsa
ncrpaacnsaa,a. Taxo, na npnvep, nexceve tiaee.», 6aZ/haB, tiaea.i.ue H CJl.
(ya 6ara I), CBe ca 3HalfelheM <pH3111.IKOr He.nOCTaTKa, cyrepnuiy na OIl 'ry
MOrJla 611Tll MOTIIBaUllja sa 602Q,b, ca cesynnapaov nepaaauajov cevau-
TH1.IKUM npeocaaurn.aaaa.esr npexia 602, rj. 6020.1> xao 'oa2a.b(uBu) KOjH
CTaTIHO npH3HBa tioea' (CKOK Y311Ma y 063Up cavo OBy npyry MOTHBaUHjy,
npaaasaa.e fiora; 60zQ,1J ce HHa1.Ie H nOCTaKueHTCKOM lly)KllHOM, xao 6aH-
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eae, tiaen.ae, onsaja on I1MemlUa ca Cy<pI1KCOM -ars, TI1IlaPO<'Q./b). Ilone-
LIe, oner, asrnena zia je y O:-'.7eOHOj ceecuu npn nasohcn.y norspna MO-
r.ia 6111'11 Y3eTa y 06311P XOMoHHMlfja xoja ce He yxnarra y cpryvearauajy.
Taxo ce npnvepa xao Taiuuua, Taiuuuau, TazTtUHUl.jG anne HCKJbY4J1BO
Kao 113BellemUJ,e 113 waw Mana 611 y TBop6eHoM H ceJ\taHTYJl-IKOM norneny
MOLlJe 6HTI1 113BeneHe 11 113 iuau;«.
OZ.-1eOHa ceecsa ETI1MOnOlliKor o.acexa CAHY necysnsnao je
ocrsapana csoja ztsa rnanna 11I1Jba. npBI1, Yil\]1 011HOCH ce aa EPC], 411ja
je xoauennnja OZ./leOHOJI ceeCKO.H spno zteran.no npcncraersena; zipyrn,
urnpn, OnHOCI1 ce na cav Eravonourxa oncex. OLlHOCHO penarnsao Malll1,
a_111 o-nrrnenao spno KOMneTeHTaH I1CTpail\HBalfKH KO)leKTHB TOf oncexa.
Ilaxo TO nnje HH y Ilpenrosopy HH y Ysozry nocefino narnaureuo, CH-
rypuo y TOM cserny rpefia lfHTaTH H uacnos OBe ny6JIHKaUHje. To nnje
caxro Oc.ieona ceecsa EPe] Hero je TO OC?leOHG ceecxa Ernsronouncor
o.icexa CAHY, 4HjH je OCHOBHI1, Mana He H jC.l.lJ1HH sazrarax, nspaaa
EPC]. Y 06a cnyxaja OC?1eOHa ceecxa je CBOj sanarax ncnyanna na spno
BHCOKOM HUBOy.
Eeorpan
Ilpeopa: Iluiiep
